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AURKEZPENA
Gaur asten dira Euskal Medikuntzaren Historiari buruzko Jardunaldiak.
Nere lehenbiziko hitzak izango dira ezkertzeko mahai hontan aserita dauden pertsonalita-
teei, eta zuek etorri zeraten guztioi.
Esan beharra dago Eusko Ikaskuntzak laguntza izugarria eman digula Jardunaldia auek
prestatzeko. Edorta Kortadi jaunari, Idazkari nagusiari, nere esker beroenak.
Nik nainuke Jardunaldi hauetan bi helburu lortu. Lehenengoz herriak jakin dezala ze iker-
ketak egon diran orain arte: Hortza hitz egingo dute maisu ospetsu askok Barriola eta Granjel
ekin asi ta, eta beste hainbeste irakasle Salamanca, Valladolid eta Nafarroa-tik etorrita, gai
hauetan lanetan dabiltzatenak.
Eta bigarren, orain irikitzen dugun beste alor bat ikerketarako, hau da “INDUSTRIALIZA-
ZIOA ETA SANITATEA”, gai berri bat, eta gai hontan naiduten danak parte hartu dezakete.
PRESENTACION
Expresaba mi agradecimiento en mi calidad de Director de estas Jornadas y Coordina-
dor de Ciencias Médicas, en primer lugar a Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos,
por su total apoyo, sin reservas, a esta iniciativa, que partió de la Sección de Ciencias Médi-
cas, e hizo inmediatamente suya. Debo personalizar este agradecimiento en su Secretario
General, D. Edorta Kortadi, y en todo el equipo de personas que han colaborado estrecha-
mente conmigo: José Angel Ormazábal, Olatz Zumalabe e Itziar Rekarte. A todos ellos mu-
chas gracias.
Mi agradecimiento, también a todos los eminentes profesores que participarán en estas
Jornadas, con conferencias o ponencias de gran interés, que nos permitirán conocer mejor
aspectos de nuestro pasado médico.
Debo hacer en este momento una brevísima presentación de las dos figuras de la histo-
riografía médica que están sentadas en esta mesa.
Al mismo tiempo que agradezco muy sinceramente la presencia aquí del Dr. D. Ignacio
M.ª Barriola Irigoyen, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa y admirado
amigo. Yo sé que al Dr. Barriola no le gustan las presentaciones y menos que se hable de
él en ellas. Yo no lo voy a hacer, ni puedo en este momento enumerar aquí todas las facetas
de su rica personalidad. Sólo me voy a referir a su importante labor en el campo de la Histo-
riografía Médica Vasca. Ayer mismo oía decir al Prof. Granjel que el Dr. Barriola es, de alguna
manera, el padre de la Historiografía Médica Vasca, y es verdad: pues Barriola fue pionero
en los Estudios de esta índole. Sólo mencionaré, primero, Su fundamental aportación, muy
importante, a los estudios de Medicina Popular en el País Vasco, tema que abordará en estas
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Jornadas, el sábado. Mencionar, además, algunas de sus numerosas publicaciones de tema
histórico-médico:
“Médicos Guipuzcoanos de la Generación del 98”,
“El cólera de 1834 en San Sebastián”,
“El curandero Petriquillo”,
“Las aguas de Cestona y los Caballeritos de Azcoitia”,
“Algunos médicos notables de La Bascongada”,
“La convalidación de médicos extranjeros y el Colegio de Guipúzcoa”,
“Nueva lectura del Peru Abarca”,
“En recuerdo del Dr. Urrutia”, etc.
En el Dr. Barriola vemos a un médico humanista que nos ha enseñado caminos buenos
para seguir. El otro Ilustre componente de nuestra mesa, con quien me unen lazos especiales
de amistad, es el Prof. D. Luis Sánchez Granjel, a quien considero mi maestro, en el sentido
que dio Marañón a este término. Recordamos ahora D. Luis que, justamente el año pasado,
en el día de ayer, 6 de noviembre, estaba Vd. en San Sebastián pronunciando la Lección Inau-
gural del Curso 1990/91, de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. En aquella
ocasión hice una presentación suya que luego ha sido publicada en los Nuevos Extractos
de la Bascongada.
Del Prof. Granjel, Catedrático de Historia de la Medicina desde 1955 hasta su jubilación,
en Salamanca, y ahora Prof. Emérito de la misma, podría estar hablando mucho tiempo, sólo
les diré que es la máxima autoridad en el campo de la Historia de la Medicina española, que
es un crítico literario excelente de la Generación del 98, y que el año pasado fue galardonado
con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Pero en este momento, la faceta que quiero resaltar del Prof. Granjel, este guipuzcoano
nacido en Segura, en su amor y cariño al país donde nació y su extraordinario trabajo, sobre
todo a partir de 1979, en la investigación de la Historia de la Medicina Vasca; su meritoria
labor ha sido y es decisiva para proseguir este campo de trabajo. Puedo asegurarles que
sin ayuda y colaboración, difícilmente se hubieran podido organizar estas Jornadas. Y termi-
no, agradeciendo a todos los aquí presentes su asistencia. Espero que estos días que vamos
a estar juntos sean gratos y que todos salgamos más enriquecidos en ánimo y espíritu y con
proyectos de trabajo que desde este momento alentamos y animamos a todos los interesa-
dos en el mejor conocimiento de la Historia de la Medicina Vasca.
Eskerrik asko. Muchas gracias.
José M.ª Urkia
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